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ABSTRAK 
 
 
Objek wisata Curug Malela merupakan objek wisata yang berada di 
Kabupaten Bandung Barat tepatnya terletak di Kecamatan Rongga Desa Cicadas. 
Objek wisata Curug Malela memiliki daya tarik keindahan alam berupa air terjun 
yang memiliki lebar 50 m dan tinggi 60-70 m.  
Dalam RTRW dan RIPPDA Kabupaten Bandung Barat objek wisata 
Curug Malela merupakan objek wisata yang diprioritaskan menjadi objek wisata 
unggulan di Kabupaten Bandung Barat. Tetapi potensi Curug Malela hingga saat 
ini belum dapat dikembangkan dan dikelola secara optimal. Padahal banyak 
potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata lainnya didalam objek 
wisata Curug Malela ini. Oleh karena itu maka dilakukan penelitian Identifikasi 
Potensi dan Masalah dalam pengembangan objek wisata Curug Malela, guna 
mengetahui potensi dan masalah yang dapat mempengaruhi dalam 
pengembanngannya.  Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 
Bandung Barat sudah tepat mengembangkan objek wisata Curug Malela ini. 
Alasan ini bertujuan untuk mengembangkan produk wisata serta pemberdayaan 
masyarakat dan usaha pariwisata serta menggali potensi lainnya yang dapat 
dikembangkan menjadi daya tarik . 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif. 
Dalam metode ini mengdeskripsikan komponen-komponen pariwisata yang 
berpotensi dan memiliki masalah serta mengevaluasi pengembangan objek wisata 
Curug Malela berdasarkan kriteria pengembangan pariwisata. Untuk mendapatkan 
data tersebut didapatkan dari survey lapangan, hasil quisioner dan wawancara 
kepada pihak terkait dan data sekunder dari setiap instansi terkait. 
Penyusunan penelitian Identifikasi Potensi dan Masalah Pengembangan 
Objek dan Daya Tarik Wisata Curug Malela pada prinsipnya mengacu pada 
potensi sumber daya setempat dengan proses pengembangan kawasan yang 
memiliki bentuk morfologi yang unik. Penonjolan ciri khas atau keunikan alamiah 
tersebut diharapkan dapat menjadi citra dan karakter objek wisata alam Curug 
Malela.  
ABSTRACT 
 
 
 Attractions Curug Malela is a tourist attraction located in West Bandung 
Regency is located precisely in the District Rongga Cicadas Village. Attractions 
Curug Malela appeal natural beauty of waterfalls which has a width of 50 m and a 
height of 60-70 m. 
 In the RTRW and RIPPDA in West Bandung Regency attractions Curug 
Malela Attraction is prioritized into a leading tourist attraction in West Bandung 
regency. Curug Malela but the potential has yet to be developed and managed 
optimally. Though a lot of potential that can be developed for other tourist 
activities in Curug Malela this attraction. Therefore a research Identification of 
Potential and Problems in the development attractions Curug Malela, in order to 
determine the potential and the problems that can affect the development. In this 
case the Department of Culture and Tourism of West Bandung Regency had the 
right to develop this attraction Curug Malela. The reason is aimed at developing 
tourism products and empowerment of communities and the tourism business as 
well as explore other potential that can be developed into an attraction. 
 This study uses a qualitative method with descriptive techniques. In this 
method in describing the components of the tourism potential and problems and to 
evaluate the development of attractions Curug Malela based criteria tourism 
development. To get the data obtained from the field survey, the results of 
questionnaires and interviews to stakeholders and secondary file from related 
institution. 
 Preparation of research Identifying the Potential and Development 
Problems Objects and Attractions Curug Malela in principle refers to the potential 
of local resources with the development process of the area that has a unique 
morphology. Protrusion characteristic or natural uniqueness is expected to be the 
image and character of natural attractions Curug Malela. 
 
